Teatro Alfageme :  jueves, 9 agosto 1945, Mercedes Vecino presenta su espectáculo de operetas-estampas-sainetes-canciones. by Anonymous
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TEATRO 
ALFAGENE 
• 
Jueves 9 agosto 1945 
a las ONCE de la noche 
« 4 U N I C A F U W C I O W 
des <^ U^  ercea nyecino 
presenta su ESPECTACULO de 
OPERETAS ESTAMPAS SAINETES CANCIONES 
o 
CM 
evceaes d e c t n o 
£ a poptdav «esiteíía» de ta p a n i a í í a española 
a l fvenie de un seíecéo con/unéo de at í í s ias , en 
un espectáculo oviginaL 
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M E R C E D E S V E C I N O 
DOCE señoritas 
de conjunto 
• 
J o s é O l m e d o 
Maestro Director 
y concortador 
C. Cervantes 
Representanfe 
Rafael Domingo 
Apuntador 
Dolores A . López 
Sastra 
Sastrería 
H. Cornejo 
Gabriel Miranda 
Regidor de escena 
Gregorio Clavero 
Maquinista 
Decorado 
Vda. da López y Muñoz 
Organización 
Vicenta Prieto 
E L E N C O A R T I S T I C O 
Metcedei i/ecíno 
Tiple cantante 
Concertista de piano y Director de Orquesta 
•flmzefeo Jíla.uta.(fo 
Primer actor y Director de escena 
Tenor cómico 
•/-/etminia. Jlemoi 
Dama joven 
Actriz cómica 
-fjntonio -f^lmotoi 
Galán joven 
Qoié l/illaóante 
Galán ¡oven 
féa^uiia. Jíápei 
Característica 
Actor genérico 
{?oniuelo féiñeto 
Actriz genérica 
-(Antonio Rancio 
Actor 
-fMelita Vie3 
Actriz 
Jíuiáa. tfonjÓLlej 
Actriz 
R E P E R T O R I O Y E S T R E N O S 
• 
Estampas de las siguientes operetas: 
LA DUQUESA D E L TABARIN 
De Leo Bard 
LA VIUDA A L E G R E 
De Franz Lehar 
SOLDADITOS DE PLOMO 
Oscar Strauss 
LA MUJER DIVORCIADA 
Leo Fall 
E V A 
Franz Lehar 
E L CONDE D E LUXEMBURGO 
Franz Lehar 
• 
ESTAMPAS ORIGINALES 
MAS MUCHACHITAS 
L>E UNIFORME 
De Arijita 
JORGE SANZ Y CHOPIN 
Chopin 
LOS MAJOS D E RUMBO 
Arijita 
SINFONÍA INCOMPLETA 
Schubert 
NOCHECITA VERBENERA 
C. González 
• 
CANCIONES ESCENIFICADAS 
LEYENDA D E MAE WEST 
CABANA 1900 
L A FORNARINA 
DESCANSO E N L A S I E R R A 
CARLOS ARI]1TA 
Un espectáculo 
nuevo 
• 
No se parece 
a ningún otro. 
No es un espec-
táculo follclótico. 
• 
original. 
• 
Puede abrir nuevos 
cauces al teatro. 
• 
Decorados y ves-
tuarios completa-
mente nuevos 
confeccionados pa-
ra este espectáculo 
Ateteedeá l/ecíno-
contu E S p e C t á O U l O actuará 
en el 
T E A T R O A L F A C E N E 
cuatro únicos Ufas: lUEVEf* VIERNES» SABADO 
y DOMINGO próximos con programas distintos» 
siendo el primero de ellos» el siguiente: 
J u e v e s , 9 : La Viuda Alegre, Leyenda de Mae West, 
Jorge Sanz y Chopin, Frou Frou dei Tabarín. 
V i e r n e s , 10 : Los Majos de Rumbo, La Fornarina, Sin-
fonía incompieta, La Mujer divorciada. 
S i l b a d o , 11 : Sotdaditos de plomo, M á s Muchachitos 
de uniforme, Audiencia pública (La Mujer divor-
ciada). 
Los modelos que luce M E R C E D E S V E C I N O , son creación 
de la C a s a de Modas C O R N E J O , de Madrid. 
P R E C I O D E LAS L O C A L I D A D E S 
INCLUIDOS LOS IMPUESTOS 
• 
Plateas sin entradas 40,00 
Palcos sin id 20,00 
Palcos con cinco entradas . . 18,00 
Butaca de Patio 10,00 
Id de Balcón 7,00 
Anfiteatro 4,00 
Delantera de paraíso. 3,50 
Grada (general) 3,00 
Entrada a Palco 3,00 
M A Ñ A N A , V I E R N E S 
a l a s o n c e d e l a n o c h e 
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S E L E C T O P R O G R A M A 
COMPLETAMENTE DISTINTO 
URÁPICA LEONESA S. I . •RUA) 44 
